












A klímaváltozáshoz való  
viszonyok 
A légkör üvegház hatású gázainak növekedése a szakemberek 
többségének véleménye szerint a jelenlegi bioszféra rendszerére 
nézve kedvezőtlen klímaváltozáshoz vezet. A bioszféra ökológiai 
rendszerének tagját, az emberi fajt s annak változatos kultúráját a 
környezete átalakítása veszélybe sodorja, s tulajdonképpen 
valamennyi faj evolúciós képessége próbák sorának van kitéve.  
A Föld környezeti problémái az utóbbi két évszázad emberi 
tevékenységének következtében eszkalálódtak.  Túl azon, hogy az 
emberi népesség ebben az időben tízszeresére növekedett, a GDP-ben 
mért gazdasági gyarapodás 128-szoros növekedést mutat (Vida G, 
2011. 770). A civilizációs problémák ökológiai problémákkal 
egyidejűleg jelentkeztek, amelyek veszélyeire egyre gyakrabban 
figyelmeztetik az emberiséget. „ Antropogén klímaváltozás, növekvő 
társadalmi egyenlőtlenségek, olajcsúcs, növekvő élelmiszerárak, 
csökkenő biodiverzitás, járványok, ózonpajzssérülés, szennyeződés és 
a Föld ökológiai rendszerének tönkretétele” (Vida G, 2011. 771; 
Beddoe et al., 2009) egyetlen, kizárólag transzdicliplínárisan 
értelmezhető okra vezetett vissza: a korlátlan növekedésben hívőek 
stratégiájára. A környezeti, társadalmi, gazdasági, civilizációs 
problémák történeti alakzatait összegző térképek előállítása rég 
befejeződött, s az, amihez az idők folyamán mindig biztonsággal 
fordult az emberiség, miszerint a saját mentalitásának históriájában 
keresse meg a cselekvési alternatívákat, most annyiban nyújtott 













Berényi Dénes  (Berényi;  2011.)  felvetette  azt,  hogy  a  klímaváltozással  kapcsolatos 
problematizáció másképpen alakul, amennyiben azt szigorúan szaktudományos és más-









érdemes megkülönböztetni  annak  ismeretében, hogy a  föld klímája az utóbbi 3 millió 
évben – amelynek az adatiról  tudományos  ismeretünk van  -  állandóan változott. Nem 
újdonság tehát az, hogy ez a változás, legalábbis kvázi periodikus; a legutóbbi 600-800 
ezer évig tendenciaszerű volt a hőmérséklet csökkenése, azaz a föld történetében folya-
matosan  jelen voltak  a klímaváltozások;  továbbá hogy a klímaváltozás  folyamataira  a 
II.  világháború  utáni  antropogén  természetátalakítás  hívta  fel  a figyelmet.   A globális 







































az  emberi  cselekvésnek. Az  ipari  forradalomtól  kezdve  a  földi  rendszer  9  alrendszere 















víz-használatról,  a  termőföld-használatáról,  a  biodiverzitásról,  a  légkörszennyezésről 
és a vegyi szennyezésről. Rockström álláspontja szerint a modell 3 tényezője esetében 




A globális éghajlatváltozásra adott válaszok:
1. Annak ellenére, hogy az éghajlat változásért  felelős  folyamatok közül  számossal 
megközelítőleg  tisztában  vagyunk,  a  rendszer  visszacsatolásairól  és  a  kölcsön-
hatásairól  kevés  ismeretünk van. Az  éghajlatváltozásért  elsősorban  felelős  üveg-
házhatású gázokról  legtöbb  a  tudásunk. Az  éghajlat  alakulásáról  szabályozásáról 





globális mérőrendszert,  amely  a  térségek  adatai  alapján  globálisan mutatja  be  a 
változásokat. Az emberiség által közösen fenntartott, összehangolt mérőhálózat - a 
tudományos megismerésen túl - jelzéseket adhat állami és államok fölötti politikai 
stratégiák,  kulturális  stratégiák  kialakításához. Európában már  2005.  környékén 







hozzájáruló  anyagok  antropogén  és  természetes  eredetűségének megkülönbözte-





2.  A  közgazdászok figyelme  előtérbe  állította  az  ökoszisztéma  szolgáltatásokat. E 
szolgáltatások java ugyan piaccal nem rendelkezik, pénzben nem kifejezhető, így 
velük  a  döntések  során  nem  számolnak. A költség-,  haszonelemzés  éppen  ezért 






















mányos  tényeket, mennyiben  igényelik  az  érvek  értelmezését: Az  érveket  és  az 
érveléseket mennyiben határozza meg a saját – családból, iskolázottságból, vallás-
ból, szociális helyzetből következő – világképük. 
























azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 



















Berényi  Dénes:  Klímaváltozás,  globális  felmelege-
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